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1 Le projet d’élargissement de l’autoroute A 63 a motivé la réalisation d’un diagnostic au
niveau du franchissement du plateau d’interfleuve entre Adour et Nive. Celui-ci est connu
pour avoir livré un abondant mobilier préhistorique, l’exemple le plus notable étant celui
du site du Basté qui présentait une superposition d’occupations du Paléolithique moyen
et supérieur dont du Châtelperronien (Chauchat et Thibault, 1968).
2 De récentes interventions d’archéologie préventive ont confirmé ce potentiel à proximité
immédiate de l’emprise sur laquelle a porté notre diagnostic (Chemin de Jupiter-Prissé Haut
à Bayonne,C. Fourloubey).
3 Notre  intervention  a  été  contrainte  par  une  inaccessibilité  partielle  (terrains  non
nettoyés de la végétation ou de constructions). Malgré le riche contexte archéologique, le
diagnostic n’a révélé aucun vestige en place permettant d’établir l’existence d’un site à
cet endroit.
4 Seuls  quelques  éléments  d’industrie  lithique  en  position  secondaire  attestent  de  la
proximité d’une occupation paléolithique, au sein d’une séquence stratigraphique dont la
puissance  varie  fortement  et  se  développe  notamment  à  la  faveur  de  paléothalwegs
comblés.
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